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In the present text the attention is concentrated on lexical language 
levels, as here the dynamics of language development is shown 
to the maximum degree  Actual tendencies in enrichment of lexical 
systems of the Slovak and Bulgarian languages in connection with 
processes of the European political, economic and cultural integration 
are allocated on language material from various sources  Along with 
it in the article the word-formation mechanisms frequently used 
during the creation of lexical neologisms, connected with this thematic 
circle, come to light, and changes of stylistic cost of some lexemes 
of this set are traced  In the analysis of the borrowed language units 
approaches of the modern language contactology are applied 
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ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ИЗ 
СЛОВАЦКОГО И БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКОВ)  
Панайотов В., д-р филол. наук, доцент
Софийский университет им. святого Климента Охридского, 
Болгария
В настоящем тексте внимание сосредоточено на лексическом 
уровне языка, так как здесь в максимальной степени проявляется 
динамика языкового развития. На языковом материале из различ-
ных источников выделяются актуальные тенденции в обогащении 
лексических систем словацкого и болгарского языков в связи с 
процессами европейской политической, экономической и культур-
ной интеграции. Наряду с этим в статье выявляются словообразо-
вательные способы с высокой фреквентностью, использованные 
при создании лексических неологизмов, связанных с этим темати-
ческим кругом и прослеживаются изменения стилистической сто-
имости некоторых лексем этого множества. При анализе занятых 
языковых единиц применяются подходы современной языковой 
контактологии.
Ключевые слова: европейская интеграция, словообразова-
ние, языковая контактология, стилистика, словацкий язык, болгар-
ский язык, сопоставительная лексикология.
Участник конференции
В предлагаемой вашему внима-нию работе рассматриваются 
три языковые аспекта европейской 
интеграции: словообразовательный, 
стилистический и лингвоконтактоло-
гический, так как они являются на-
иболее важными при освящении ди-
намики языковых изменений. Выбор 
тематической области для ексцерпции 
обусловлен фактом, что на лексику 
современных литературных языков 
стран ЕС основное влияние оказыва-
ет именно европейская интеграция. 
В результате гармонизации законо-
дательства государств-членов созда-
ется новый языковой и юридический 
феномен – полная эквивалентность 
между правными терминами на офи-
циальных языках ЕС. 
Среди многочисленных работ, 
посвященных терминологическим 
европеизмам, можно выделить напри-
мер исследование И. Генев-Пухале-
вой (Генев-Пухалева 2012), которое 
описывает особенности термино-
логических европеизмов, исходя из 
трех критериев: 1) источник единицы; 
2) внешняя форма; 3) внутренняя 
форма.
Понятие евроинтеграция можно 
воспринимать и узко, в контексте чис-
то институционального приобщения 
стран ЕС, и широко – как стремление 
к распространению европейских циви-
лизационных ценностей, поэтому есть 
и узкий и широкий тематический круг 
неологизмов. К первому можно при-
числить ограниченное число слов из 
сферы административной, политичес-
кой и финансовой лексики как евро, 
еврокомисар, еврокомисия, евросъюз, 
европроект, бенефициент, грант, ев-
рогрант, омбудсман, europarlament, 
euroval, negociácia, fiskalizovať, 
komunitarizácia, kofinancovať, 
spolufinancovať, kofinancovanie, 
mikrofinancovanie, ombudsman. Ко 
второй группе возможно включить 
названия, относящиеся более опосре-
дованно к евроинтеграции в широком 
смысле как один из символов свобод-
ной рыночной экономики и открытого 
общества из разных областей жизни 
– политики, экономики, науки и куль-
туры, новых технологий, быта и т.д. 
Такими являются например менидж-
мънт, реинвестирам, бизнесгрупа, 
бизнесделегация, manažér, рейтинг, 
санирам, спонсор, шенгенец, абре-
виатуры АД, ООД, ЕООД, s.r.o., a.s., 
магистър, магистратура, бакалавър, 
докторант, докторантура, eurorámy, 
коридор (транспортен).
Самостоятельную группу образу-
ют существительные, обозначающие 
женские персоны, упражняющие неко-
торые новые професии или занимаю-
щие новые должности (омбудсманка, 
докторантка, офицерка, полицайка, 
europoslankyňa, eurokomisárka). При 
этих названиях проявляется прагма-
тическая тенденция к разграничению 
по полу.
Словообразовательный аспект –  
лексические неологизмы
В результате словообразователь-
ной активности в последних десяти-
летиях возникли множество словац-
ких и болгарских европеизмов, т.е. 
лексических неологизмов связанных 
с европейской интеграцией. Здесь не-
обходимо разграничить лексические 
неологизмы, которые превратились 
в единицы языковой системы, т.е. те, 
которые входят в словари и термино-
логические справочники, от оказио-
нальных, случайных. Кроме лексичес-
ких неологизмов можно выделить и 
семантические неологизмы, которые 
Д. Благоева называет неосемантизма-
ми (Благоева 2005) и составные назва-
ния или развернутые номинации, но 
они заслуживают самостоятельного 
исследования и поэтому не будем их 
затрагивать.
При класификации рассматривае-
мых лексических неологизмов в слово-
образовательном аспекте основываемся 
на оппозиции словообразовательная 
мотивированность / немотивирова-
ность, а потом при мотивированных 
названиях в роли классификацион-
ного критерия пользуясь словообра-
зовательным способом в дефиниции 
Ю. Фурдика (Фурдик 2004). При этом 
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разграничавают следующие способы: 
аффиксация (префиксация, суффик-
сация, префиксально-суффиксальный 
способ, посредством аффиксоидов), 
безаффиксальное словообразование 
(преимущественно десуффиксация), 
композиция, аббревиация, универби-
зация и конверсия. На основе описан-
ных критериев разделяю неологизмы 
в сравниваемых языках, связанных с 
евроинтеграцией, на 7 групп: 1. непро-
изводные лексемы; 2. образованные 
посредством аффиксации; 3. образо-
ванные без аффиксов; 4. образован-
ные посредством композиции; 5. обра-
зованные посредством аббревиации; 
6. образованные посредством универ-
бизация и 7. образованные посредс-
твом конверсии (парадигматически). 
Роль дополнительного критерия будет 
выполнять происхождение.
1. Непроизводные слова: 
в болгарском, 
– домашние: - - - 
– заимствованные омбудсман, 
лейбъл, фиск,
в словацком: 
– домашние: - - -
– заимствованные: ombudsman, 
grant, doména, 
2. Производные слова 
Как производные рассматрива-
ются все морфематически делимые 
лексемы, вопреки тому, что в согла-
сии со словообразовательным кано-
ном заимствования типа negociácia 
рассматриваются как непроизводные. 
В этом случае должны согласится с 
толкованием Й. Айдуковича (Айдуко-
вич 2004) , что при адаптации подоб-
ных слов в принимающим языке про-
текает процес ремотивации. В рамках 
производных слов установил наличие 
европеизмов следующих групп:
2.1. образованные посредством 
афиксации
в болгарском
– домашними аффиксами предпри-
съединителен, хармонизиране, съфи-
нансиране, съуправление, шенгенец 
– заимствованными аффиксами 
евробюрокрация, еврокомисия, евро-
съюз, еврожаргон, екоексперт, офе-
рент, бенефициент, финализирам, 
фискализирам, топмениджър
в словацком: 
– домашними аффиксами: predvstupový, 
zosúladenie, zosúlaďovanie, lobovať, 
– заимствованными аффиксами 
beneficient, euroúradník, negociácia, lobista, 
2.2. образованные посредством 
композиции
в болгарском 
– домашние, 
– гибридные кредитополучател, 
банкнотоброяч, уебпространство, 
– заимствованные, бизнесделега-
ция, хайтекпарк, флашкарта, фла-
шпамет
в словацком:
– домашние
– гибридные eurodlhopis 
– заимствованные 
3. образованные посредством аб-
бревиации
в болгарском: 
АЕЧП (Асоциация за евроинтег-
рация и човешки права), БИОМЕД 
(BIOMED, Програма за изследване 
и развитие в областите биомедици-
на и задрвеопазване (Европейски 
съюз)), ЕВС (Европейски валутен 
съюз), ЕК (Европейска комисия, 
Европейски конвент);
в словацком: 
EÚ (Európska komisia);
4. образованые посредством уни-
вербизации 
При этом способе наблюдается 
определенный паралелизм с произ-
водными лексемами, образованными 
посредством т.наз. аффиксоидов (сло-
ва-морфемы, которые существуют и 
как самостоятельные лексическые ос-
новы, но постепенно начинают функ-
ционировать как аффиксы). Так форма 
Еврокомисия можно объяснить скорее 
из Европейска комисия, евроинтегра-
ция из европейска интеграция, Евро-
съюз из Европейски съюз, тогда как 
при euroopica например как будто мо-
тивирующей единицой является opica, 
а euro- выполняет роль префиксально-
го форманта. Приведенные примеры 
свидетельствуют о том, что невсегда 
возможно категорически определить 
словообразовательный способ.
5. образованые посредством кон-
версии (парадигматически)
в словацком: doména.
Характеризуя словообразователь-
ный аспект исследуемой сферы в це-
лом, можно акцентировать несколько 
моментов.
Исключительно интенсивно при-
меняется заимствование и аффиксаль-
ный словообразовательный способ, 
а самую высокую фреквентность ре-
гистрирует префиксоид евро- / euro-  
Свою реализацию находят также сло-
вообразовательные способы универ-
бизции и аббревиации, но часто новые 
аббревиатуры не располагают време-
нем, чтобы утвердились в языковой 
практике, потому что обозначаемые 
объекты, прежде всего институции, 
прекращают свое существование. 
Стилистический аспект
В связи со стилистической харак-
теристикой новых слов исследуемой 
сферы воспользуемся теоретическими 
постановками словацкого лингвиста 
и точнее стилиста Я. Финдры (Финд-
ра 2004), который разделяет стилис-
тические средства (т.н. „стилемы“) 
на макро- и микропарадигмы. Мак-
ропарадигматика проистекает из трех 
бинарных оппозиций (немаркирован-
ность / маркированность, ноциональ-
ность / емоциональность-експресив-
ность и нейтральность / стилистичес-
кая окрашеность) и каждая стилема 
может иметь соответствующий знак 
(+ или -) в своей характеристике. 
С макропарадигмами са связываю 
отдельные микропарадигмы терми-
нов, публицизмов, канцеляризмов, 
чужих слов, разговорных слов, фами-
лиарных слов, сленговых слов, диа-
лектизмов, професионализмов, арго, 
архаизмов, неологизмов, поэтизмов, 
прозаизмов, евфемизмов, пейоратив, 
деминутив, аугментатив и т.д. Тогда 
как на синхронической оси макропа-
радигмы являются непроницаемыми, 
между микропарадигмами обычно 
наблюдается не ясная граница, а пере-
ход. При „европейской“ лексике будут 
определяться как макропарадигмати-
ческая приндалежность, так и микро- 
парадигматическая, а иногда, когда 
ексцерпированный материал позво-
ляет это, и изменения стилистической 
стоимости.
Преобладающая часть рассматри-
ваемых названий принадлежит к но-
циональным стилемам, так как експре-
сивность, которая может встречаться 
в редких случаях, имеет контекстовый 
характер. Дифференциацию можно 
наблюдать при оппозициях нейтраль-
ность / стилистическая окрашен-
ность, немаркированность / марки-
рованность по силу которой лексемы 
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как кофинансиране, фиск, sofistikovať 
являются маркированными с призна-
ком специализированности характер-
ным для терминов, тогда как названия 
europoslanec, predvstupový, zosúladenie 
нейтральные и немаркированные. 
Если надо определить микропа-
радигмы, частями которых являются 
европеизмы, так это микропарадигмы 
неологизмов, терминов, публицизмов 
и чужих слов.
Динамику неологизмов можно 
проследить по оси центр – периферия 
и здесь условно можно вычленить три 
группы лексем:
1. ядро в группе неологиз-
мов, которые все еще осознают-
ся как новые и необычные, мало 
знакомые (sofistikovať, negociácie, 
acquis, komitológia, komunitarizácia, 
intersektorálny)
2. группа новых слов, с которыми 
языковое сознание болгар и словаков 
уже начинает привыкать (ombudsman, 
direktorát, kofinancovanie)
3. группа неологизмов, которые 
уже являются частью периферии и 
по всей вероятности перейдут к ак-
тивному словарьному запасу (евро-
комисар, евросъюз, евроинтеграция, 
eurokomisár) 
Лингвоконтактологический ас-
пект – адаптация 
Преобладающая часть европеиз-
мов является словами чужого про-
исхождения и поэтому необходимо 
анализировать и инструментами язы-
ковой контактологии, которая уже 
располагает богатыми возможностя-
ми благодаря своего бурного развития 
в последние десятилетия. Тут буду 
пользоваться прежде всего постанов-
ками Р. Филиповича и Й. Айдуковича, 
которые очень детально описали про-
цесы языковой адаптации. Здесь буду 
пользоваться только самой общей схе-
мой трех степеней адаптации: нулевая 
адаптация, компромисная адаптация и 
свободная адаптация.
Адаптация заимствованных 
лексем
Интересно, что редко встречает-
ся нулевая фонетическая адаптация 
(трансфонемизация) и в двух языках, 
преобладающим принципом фонети-
ческой адаптации является компро-
мисная трансфонемизация, вероятно 
вследствие ассоциативных связей со 
словообразовательными гнездами, 
связанными с интернациональной 
лексикой. В множестве случаев на 
практике речь идет о словах, чьи ос-
новы имеют греко-латинское проис-
хождение, они возникли действитель-
но в английском, но адаптированы и в 
словацком, и в болгарском в соответс-
твии установившейся традицией ос-
воения международной лексики с гре-
ко-латинской основой. Так все формы 
с начальным компонентом евро-/euro- 
утверждаются с произношением [evro 
/ euro], а не „юро”. 
Этот короткий экскурс не претен-
дует на полноту, но дает индикативное 
представление об основных момен-
тах, масштабе и тенденциях влияния 
европейской интеграции на словацкий 
и болгарский языков.
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